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内容提要 





性本质 全文共分六章 包括绪论 正文和结语  






的海洋性渊源于史前时期 海洋性是百越都城文化的本质特性  
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集团的东支 三苗 到商周时期诸 蛮 再到东周以后的 百越 长江下
游以南的东南地区始终活跃着当地的土著居民 并创造了源远流长的东南土著
文化 1百越是周汉间东南土著民族的文化形态 百越 一词最早见于战国以
来文献 如 吕氏春秋 恃君览篇 扬汉之南 百越之际 史记 秦始皇
本纪 有 及到秦王 南取百越之地 指的是东周秦汉时期活动于我国东
南一带的土著居民 2百越内部支系繁多 春秋左传集解 定公五年 语 于
越入吴 史记 东越列传 载 汉五年 复立无诸为闽越王 王闽中故地
都东冶 孝惠三年 举高帝时越功 曰闽君摇功多 其民便附 乃立摇为东海
王 都东瓯 世号为东瓯王 史记 南越列传 载 秦已破灭 佗即击桂
林 象郡 自立为南越武王 汉十一年 遣陆贾因立佗为南越王 南越 其
东闽越千人众号称王 其西瓯骆裸国亦称王 荀子 劝学篇 语 干越夷
貉之子 生而同生 长而异俗 战国策 秦策 曰 吴起为楚悼王罢无能
废无用 南攻扬越 北并陈蔡 可见 文献中出现的于越 东越 闽越




苏和山阴 浙南 闽 粤地区的土著文化发展相对落后于吴 越民族 周秦间
因江浙 越 的迁徙而与之融合生成东越 闽越 南越等 百越 支系 于秦
汉间或自立为王 或由汉廷封为王 实则为占据一方的地方割据势力 各自营
都建国 史记 载东海王 都东瓯 闽越王 都东冶 而南越王则都于番
禺 处于岭南西部的百越支系 西瓯骆越 颜师古注 汉书 西南夷两粤朝
                                                        
1 吴春明 中国东南土著民族历史与文化的考古学观察 厦门大学出版社1999年 第 9页  
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鲜传 云 西瓯即骆越也 言两者以别东瓯也 文献中有关西瓯骆越的历史
和文化发展水平的记载很少 淮南子 人间训 中记述秦始皇南开五岭进军
广西情形时说 三年不解甲驰弩 杀西呕君译吁宋 说明秦时西瓯至少已
有了自己的部落首领 译吁宋 史记 南越列传 称南越 其西瓯骆裸国亦
称王 推测汉时西瓯已建立了王国 应该也有自己的治所 至于居处赣 湘
鄂一带的干越和扬越 文献中并没有其建国的记载 他们没有形成像吴 越那
样的国家文明 也许渐渐融入百越的其他支系中去了 因此 东周秦汉时的百
越民族 吴和越民族率先于东周时建国立都 东越 闽越 南越 瓯越等也随
之于秦汉之际先后称王并建立各自的都城
百越的居住地为长江下游以南至中南半岛东海岸的东南一带 这里由于武
夷 南岭山脉的阻隔而成为一个相对独立的地理单元 面向海洋 处于亚热带
和边缘热带地区的地理位置使得这里的气候温暖潮湿 地表植被丰富 生态环
境优越 百越民族就是在这样的地理气候条件下形成了与海洋有关的民族文化
特性 禹贡 九州 中说扬州 岛夷卉服 厥篚织贝 越绝书 卷八称
夫越性脆而愚 水行而山处 以船为车 以楫为马 往若飘风 去则难从
墨子 公孟篇 越王勾践 剪发文身 凌纯声先生将这些与海洋有关的
生活方式总结为 珠贝 舟楫 文身 的 海洋型 文化 并将以环南中国海








                                                        
3 凌纯声 中国古代海洋文化与亚洲地中海 载 中国边疆民族与环太平洋文化 台湾联经1979年  
4 石兴邦 我国东方沿海和东南地区古代文化中鸟类图像与鸟祖崇拜的有关问题 载 中国原始文


















性文化下都城位于 广川之上 江河之滨 的地理位置特点 成为百越都城文
化海洋性的一个重要表现 另一方面 在微观层面上 海洋文化更是深刻作用
于百越都城经济文化的各个领域 在经济生产活动和意识形态及建筑 交通














                                                        
5 劳干 汉晋闽中建置考 载 中央研究院历史语言研究所集刊 第5本第1分册 1935年  

















聚落形态的成长基础上的 百越民族也是如此 石器时代 青铜时代百越先民
文化都沿各大河流域发育 生长 且原始聚落的中心地带都在大江大河的入海






根据植物和动物的变迁来看 在距今 7500 6000 年间 杭州湾两岸属
南亚亚热带或热带气候 年平均温度高于现在 4 以上 一月平均温度达到
10~12 植被为常绿阔叶与落叶阔叶混交林 林中多热带蕨类 从距今6000
年开始到 3500年左右 杭州湾两岸平原上气温下降到接近现代的程度 此间
植被以栎 枫香 山毛榉 松 柏 樟树 棕榈 桑树等为主 呈现落叶阔叶
针叶和常绿阔叶混交林 温度和湿度都与现今相仿 地形地貌上 随着全新世
冰后期的海面上升 太湖地区渐次受到海侵 到距今7000年前 沿岸浅海区
逐渐成陆 太湖平原虽未完全形成 但中部已经成陆 至距今6000年前 古
太湖已经基本形成 海岸线在江阴 谢桥 太仓 马桥 金山 王盘山 澉浦
南 赭山至转塘一线 这条线的内侧为陆地与湖泊区 外侧则为汪洋大海 此
时古太湖与大海之间有古吴淞江水系 湖州至杭州的河口湾等若干通道相连
所以在古太湖岸线以内海相动物化石的发现就是 6000 多年前太湖平原上江
                                                        



















距今 4000 3000 年青铜时代的早期湖熟文化 太湖平原古文化的发展则经
历了新石器时代从六 七千年前开始的马家浜 崧泽 良渚文化序列和青铜时




马家浜 崧泽 良渚文化是一脉相承的同一文化系统 代表了太湖流域距
今 7000 4000 年间的文化发展过程 马家浜文化分布于太湖水系 重要的
遗址有嘉兴马家浜 10吴县草鞋山 11常州圩墩 12吴江梅堰13等地 吴县草鞋
山发现了马家浜文化的居住遗迹 F3 是由 10 个柱洞围成的近圆形的地基
直径 2.3~2.7 米 面积约 6 平方米 类似于现在的看瓜竹棚 此外灰坑还中
出土了籼稻和粳稻的炭化稻粒 马家浜文化的墓葬都密集埋葬于共同的氏族墓
地里 随葬品少 不存在贫富差别和私有观念 14崧泽文化的墓葬主要发现于
崧泽 邱城 草鞋山 张陵山等地 从墓中出土随葬品的多寡来看 当时已出
                                                        
8 吴维棠 从新石器时代文化遗址看杭州湾两岸的全新世古地理 地理学报 1983年 6期 徐建
春 郑升 太湖 宁绍平原新石器文化遗址分布与环境变迁的关系 东南文化 1990年5期  
9 牟永抗 魏正谨 马家浜文化和良渚文化 太湖流域原始文化的分期 文物集刊 第1辑 文
物出版社1980年 纪仲庆 宁镇地区新石器文化与相邻地区诸文化的关系 中国考古学会第
三次年会论文集 文物出版社1984年版 蒋赞初 关于长江下游地区的几何印纹陶问题 黄
宣佩 孙维昌 上海地区几何印纹陶文化的分期 均载 文物集刊 第3辑 文物出版社1981
年  
10 浙江省文物管理委员会 浙江嘉兴马家浜新石器时代遗址的发掘 考古 1961年 7期  
11 南京博物院 江苏吴县草鞋山遗址 文物资料丛刊 第3辑 文物出版社1980年  
12 常州市博物馆 江苏常州圩墩村新石器时代遗址的调查和试掘 考古 1974年2期 吴苏 圩
墩新石器时代遗址发掘简报 考古 1978年4期 常州市博物馆 常州圩墩新石器时代遗址第
三次发掘简报 史前研究 1984年 2期  
13 江苏省文物工作队 江苏吴江梅堰新石器时代遗址 考古 1963年 6期  

















扩大 15到了良渚文化时期 太湖流域原始聚落的发展达到了顶峰 此时的聚
落遗址遍布整个太湖流域 仅余杭良渚及其周围地区的 良渚遗址群 内
30 余平方公里的范围里就集中了 50 余处良渚文化遗址 从西端的吴家埠开
始 有汇观山 反山 桑树头 钟家村 马金口 黄泥堪 罗村 姚家墩 梅
园里 钵衣山 姚山等 至东端的荀山周围 遗址成串连片地密集分布 成为
当时最重要的聚居中心 16在良渚遗址群内 各区域聚落出现了功能分化 如
规模庞大的莫角山遗址相当于代表最高权力的 王城 瑶山和汇观山是规格最












原作为长江下游土著文化核心地区的事实 在马家浜 崧泽类型文化中 最具
代表的是腰沿或多角沿的圜底釜 圜底和小平底的罐 钵 盘 壶 喇叭形和
塔形圈足豆 矮圈足或花瓣圈足壶 杯及支座等 这一套器物基本上代表了长
                                                        
15 汪遵国 太湖地区原始文化的分析 考古学会第一次年会论文集 文物出版社1980年  
16 文物出版社 新中国考古五十年 文物出版社1999年 第 171页  
17 赵晔 余杭良渚遗址群聚落形态的初步考察 东南文化 2002年 3期  















江下游地区新石器时代的土著文化内涵 而外来的三足 袋类的扁凿足 侧扁
足 弓背锛形足的釜形鼎 罐形鼎 盆形鼎 鬼脸式足鼎 实足鬹等 在宁镇
区的北阴阳营文化中大量存在 往南的马家浜 崧泽文化中有所减少 到了良
渚文化阶段 太湖流域的三足器才与圈足器同样发达 圜底器减少 夏商时期
在湖熟文化中与小平底或圜底瓮 罐 尊 盆 钵 圈足豆 簋等共出的有大
量矮足罐形鼎 袋足鬹 鬲等明显属于夏商文化的因素 马桥文化则流行圜底
圜凹底 小平底的釜 钵 罐 盂 碗 杯 双腹 形器和圈足的豆 簋 壶
尊等 共出釜形鼎及少量袋足 盉 不见鬲类器 可见因地域关系 以袋足
鬲 盉等为代表的夏商文化因素对长江下游的影响也同样是由北往南逐渐
减弱的 19







热带的气候条件 又有广阔的沼泽地 地下水位高 很适合种植水稻 于是产
生了稻作农业并取得较高的发展水平 在罗家角 草鞋山 圩墩 钱山漾等遗
址中都发现有稻谷遗存 其中罗家角发现了我国最早的籼稻遗存 但是另一方
面 虽然太湖的一些地方早已成陆 却长期处于沼泽满布 潮汐直薄 土地盐
渍化的状态 稻作农业的产量相对较小 不能完全满足人们的消费需求 人们
必须寻求另外的生产途径 20而太湖地区湖网密布 优越的水上生态环境使原
始人类不可能不从事捕捞渔业 渔业生产必然成为当时生产经济的最主要成分
之一 草鞋山遗址下层出有草龟 鳖 河蚌 鲤鱼 鲫鱼等动物遗骸 上海马
                                                        
19 前引吴春明 中国东南土著民族历史与文化的考古学观察 第66 67页  
20 吴维棠 从新石器时代文化遗址看杭州湾两岸的全新世古地理 地理学报 1983年6期 徐建




















营下层 吴县草鞋山崧泽文化层 青浦崧泽 上海马桥下层 松江广富林等遗
址中发现了这类不见墓圹和葬具痕迹的墓葬 22南京北阴阳营这类墓葬中人骨
埋葬没有单独的圹穴 有些成群集中在一起 有些单独散埋着 还有些上下叠





另外 在江南史前聚落中 与水有关的特点还表现在交通形态上 江南湖
网密布 渔猎经济是主要的生产形式 人们水上活动频繁 往来交通必然通过
舟船进行 因此舟楫作为最主要的交通工具就成为江南滨海多水地理环境下聚
落内部的又一特征 太湖流域各史前考古学文化中 虽还未发现有关舟船的直
接证据 但从新石器时代的马家浜 崧泽 良渚文化 到青铜时代马桥文化
有段石锛的存在贯穿始终 24有段石锛除农业用途外 一般被认为是造船的工
具 25因此其大量 持久的存在可以作为原始先民水上活动频繁 用舟普遍的
旁证
                                                        
21 南京博物院 江苏吴县草鞋山遗址 文物资料丛刊 第3辑 文物出版社1980年 上海市文物
管理委员会 上海马桥遗址第一 二次发掘 考古学报 1978年 1期  
22 南京博物院 南京市北阴阳营第一 二次的发掘 考古学报 1958年 1期 前引南京博物院
江苏吴县草鞋山遗址 上海市文物保管委员会 上海市青浦县崧泽遗址的试掘 考古学报 1962
年 2期 上海市文物保管委员会 上海马桥遗址第一 二次发掘 考古学报 1978年 1期 上
海市文物保管委员会 上海市松江县广富林新石器时代遗址试探 考古 1962年 9期  
23 邹厚本 江苏南部土墩墓 文物资料丛刊 第6辑 文物出版社 1982年  
24 牟永抗 浙江新石器时代文化的初步认识 中国考古学会第三次年会论文集 文物出版社1981年版  























高的水平 同属于东南古文化的 龙头地带 由于在地域上紧相连接 7000
多年来钱塘江流域的气候地理环境变迁和太湖流域的基本相同
距今 7500 6000 年间 钱塘江流域和杭州湾南岸属湿热的南亚亚热带
或热带气候 从距今6000年前开始才逐步下降到现今的水平 温度和湿度都
同现今大致相同 在地形上 7000年前杭州湾南部的宁绍平原还是浅海和滨
海泻湖的地理面貌 距今6000年前 在童家岙北 历山镇南 百官 绍兴下
方桥 瓜沥 龛山 肖山一线形成了宁绍平原的北部边缘 也就是杭州湾的南
海岸 在这里钱塘江涌潮开始形成 并且对地貌起了很大的改造作用 随着钱
塘江涌潮的横溢和泥沙在两岸的堆积 宁绍平原沿江地面逐渐比内地高 西部




连续繁荣发展 没有中断 是整个钱塘江流域的文化核心地区 27
                                                        
26 吴维棠 从新石器时代文化遗址看杭州湾两岸的全新世古地理 地理学报 1983年6期 徐建
春 郑升 太湖 宁绍平原新石器文化遗址分布与环境变迁的关系 东南文化 1990年5期  
27 刘军 河姆渡文化的再认识 中国考古学会第三次年会论文集 文物出版社1984年 牟永抗
浙江的印纹陶 文物集刊 第3集 文物出版社1981年 牟永抗 高祭台类型初探 载 浙
















塘江南岸至舟山群岛 目前已经发现河姆渡文化遗址几十处 宁波沙溪 慈湖
小东门 奉化名山后 象山塔山 余姚鲻山 鲞架山 舟山马岙 孙家山等地
都发现了河姆渡文化遗存 28从距今7000年前至 5000年前 河姆渡文化延
续了2000年左右 文化内涵异常丰富 河姆渡遗址一至四层的出土物除大量
陶 石器外 还出土了众多的动 植物遗存及骨 角 牙 木 漆器和木质建




中心 有马鞍 仙人山等遗址 良渚文化继承了前期河姆渡文化以圜底釜 圜
底和小平底的罐 钵 盘 壶及支座等为代表的土著文化因素 同时也受到通
过北边宁镇 太湖地区而传入的黄河中 下游地区三足器类的影响 但总的来
说 宁绍区的良渚文化中来自北方的文化影响相对较弱 如奉化名山后遗存中
与鱼鳍形 锥形足鼎共出的仍是较多的圜底 小平底的釜 罐类和高 矮圈足
器类 30也就是说 继河姆渡文化之后 宁绍平原的土著文化仍然繁荣发展着
相对宁绍平原来说 钱塘江上游的金衢地区古文化遗存就比较稀疏 这里
是和安徽 江西 福建接壤的山地 古文化遗存发现少 仅有开化十里铺 双
溪口和江山山崖尾等少数遗址 文化面貌也认识不足 陶器以夹砂红陶和泥质




                                                        
28 前引文物出版社 新中国考古五十年 第169页  
29 浙江省文管会 浙江省博物馆 河姆渡遗址第一期发掘报告 考古学报 1978年1期 河姆渡
遗址考古队 浙江河姆渡遗址第二期发掘的主要收获 文物 1980年 5期  
30 名山后遗址考古队 奉化名山后遗址第一期发掘的主要收获 载前引 浙江省文物考古研究所学
刊  















因此 从原始文化的宏观内涵来看 钱塘江流域石器时代 青铜时代的古
文化中心在钱塘江口 杭州湾南岸的宁绍平原 这里的河姆渡 良渚 高祭台
类型中 土著文化接续发展 物质遗存极大丰富 是史前于越先民们频繁活动







的农业用具 另外 遗址中出土的乌龟 中华鳖 鲤 鲫 青鱼 鲶 黄颡鱼
鳢 裸顶鲷 鲻鱼 无齿蚌等水生动物遗存 是人类食用后废弃的残迹 32说
明渔猎业在河姆渡文化中处于相当重要的位置 是人们的主要生产活动
长江下游潮湿炎热的气候条件还影响到史前人类的居住形态 人们为了适
应当地的自然环境而建造起 干栏式 建筑 河姆渡遗址下层的大型干栏式建
筑遗址为我们呈现了当时人们的房屋构造 33建筑遗址的主体是呈南北向的
13 排桩木 其中第 8 10 12 13 排桩木为同一栋建筑的遗构 原来的建
筑为顺排桩轴线方向的长条体形 面宽至少在23米以上 进深约为7米左右
12 与 13 号排桩之间相距 1.3 米 应是这座建筑的前廊过道 因此这座建筑
的原状可能为带前廊的长屋 由于建筑所在地为沼泽区 地势低洼 潮湿 建
筑遗址内又没有发现经过加工的坚硬的居住面 且此建筑除成排的桩木外还有
散置的梁 柱长木及厚木板 全为木构 因此推测此建筑为干栏式建筑 打入
地下的桩木应是干栏式建筑的基础部分 厚板为地板 原来地板比室外地面高
出 80~100 厘米 干栏式木构建筑到河姆渡时期已经成为长江流域水网地区
的主要建筑形式 它是巢居的直接来源和发展 代表了江南地区在炎热潮湿气
                                                        
32 浙江省博物馆自然组 河姆渡遗址动植物遗存的鉴定研究 考古学报 1978年 1期  

































痕迹 瓯江 飞云江 敖江沿岸及其支流附近依山傍水的地方普遍发现了新石





                                                        
34 前引 河姆渡遗址第二期发掘的主要收获 文物 1980年 5期  















岸的溪谷地 一般延续时间较长 较早期的出土物有夹粗砂黄 灰和黑皮陶
质地疏松 多手制 器物有釜等炊器残件 石器有打制或刃部磨光的斧 刀
锛等 器体粗糙厚重 以横长方形或梯形的石斧 石锛为主 这些器物与福建
昙石山中下层出土物比较接近 年代大概在新石器时代晚期 中原的夏代以前
浙南地区相当于夏商时期的青铜文化遗存相比前期大大增多 见于报道的
此时期遗址有 仙居下汤 36瑞安山前山 泰顺下湖墩 锦边山 牛角岙 山
头垟 龙珠山 柴林岗 宫头垟 狮子岗 37平阳龙尾山 凤岭 北山脚 雅
土 龙山尾 北山庙 苍南县仙堂山 北岙山 嘛宫山 圆山仔 渡龙山 后
山 岭隔 福旗贡尾山38 此外 在灵江上游永安溪 始丰溪沿岸 灵江中游
凤凰山 灵江下游沿岸 温州洞头岛 瑞安隆山 苍南埔平乡等地也都有青铜
时代器物发现 39各遗址因为保存状况不好 没有发现房子 窑之类的遗迹现
象 在瑞安和苍南发现了5座墓葬 但都因破坏严重未能探清葬制情况 40从
调查采集的器物来看 石器普遍出现精磨的石箭头 穿孔的石矛 石刀 石锛
断面呈三角形或梯形 长方形 陶器有夹砂陶 泥质陶 几何印纹陶 器物中
多见折肩 折腹或圜凹底器 少见平底 圈足器 器物纹饰有绳纹 篮纹 方





云江 瓯江各河流及支流沿岸急剧增长 并发展至灵江流域 磨光 穿孔石器
和几何印纹陶的出现 说明生产技术和人们生活水平有所提高 以圜凹底的罐
                                                        
36 台州地区文管会 仙居县文化局 浙江下汤遗址调查简报 考古 1987年 12期  
37 泰顺县文博馆 浙江省飞云江上游古文化遗址调查 考古 1993年 7期  
38 浙江温州市文物管理处 平阳 苍南古文化遗址调查简报 东南文化 1991年 1期  
39 金祖明 从考古发现看台州秦以前文化 东南文化 1990年 6期 王子 浙江台州灵江出土
的史前文化遗物 东南文化 1998年3期 方加松 古成崇 浙江洞头岛九亩区新石器时代遗
存 考古 1991年 9期  
40 俞天舒 浙江瑞安隆山发现新石器晚期墓葬 文物资料丛刊 第8期 文物出版社1983年 温
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